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Savo-Karjalan tiepiirin 
toiminta- ja taloussuunnitelma  
1994-1997  
Kuopion ja Pohjois-Karjalan tiepiirit yhdis-
tyivät vuoden 1994 alussa Savo-Karjalan 
 tiepiiriksi.  Uuden tiepiirin muodostamisen 
ansiosta entistä suurempi osa tienpidon 
 rahoituksesta voidaan käyttää varsinaiseen 
suoraan tienkäyttäjää palvelevaan toimin-
taan, tiepiirin hallinto kevenee ja tiepiirin 
vaikuttamismandollisuudet valtakunnalli-
seen tiepolitiikkaan paranevat. Läänien 
välillä rahoitus jaetaan samoin perustein 
kuin koko maassa tiepiirien kesken. 
Suunnitelman lähtökohtana on perustien - 
pidon osalta nykyinen rahoitustaso. Edus- 
kuntakäsittelyssä oleva ns. elvytysohjel - 
ma on otettu suunnitelmassa huomioon. 
 Työllisyysrahoituksen  on oletettu säilyvän
vuoden 1994 varsinaisen työllisyystyöoh-
jelman tasolla. Suunnitelmaan sisältyy tie-
piirin käsitys kehittämishankkeiden tavoit-
teellisesta aikataulusta. Esitetty kehittä
-m  ishankkeiden ohjelma edellyttää kehittä
mishankkeiden rahoituksen huomattavaa 
lisäämistä. 
Rahoituksesta päättävät viranomaiset ei-
vät ole ottaneet kantaa tähän suunnitel-
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Lähtökohdat 
Kuopion ja Pohjois-Karjalan tiepiirit yhdistyivät 
vuoden 1994 alussa Savo-Karjalan tiepiiriksi. 
Uuden tiepiirin muodostamisen ansiosta entistä 
suurempi osa tienpidon rahoituksesta voidaan 
käyttää varsinaiseen suoraan tienkäyttäjää  pal-
velevaan toimintaan, tieplirin hallinto kevenee  ja 
tiepilrin vaikuttamismandollisuudet valtakunnal-
liseen tiepolitiikkaan paranevat. Uiänien välifiä 
rahoitus jaetaan samoin perustein kuin koko 
 maassa tieplirien kesken. 
Suunnitelman lahiökohtana on peruslienpidon 
 osalta nykyinen rahoitustaso. Eduskuntakäsitte-
lyssä oleva ns. elvytysohjelma on otettu suunni-
telmassa huomioon. Työllisyysrahoituksen  on 
 oletettu säilyvän vuoden  1994 varsinaisen työlli-
syystyöohjelmani tasolla. Suunnitelmaan sisältyy 
tiepurin käsitys kehittämishankkeiden tavoitteel-
lisesta aikataulusta. Esitetty kehittämishankkei
-den  ohjelma edellyttää kehittämishankkeiden ra
hoituksen huomattavaa lisäämistä. 
Rahoituksesta päättävät viranomaiset eivät ole 
ottaneet kantaa tähän suunnitelmaan eivätkä 
vuosien 1995-1997 rahoitukseen. 
Uusi piiri on aloittanut toimintansa 
Kuopion ja Pohjois-Karjalan tiepiirit yhdistyivät 
vuoden 1994 alussa Savo-Karjalan tiepiiriksi, jos-
sa on kaksi lääniä ja 43 kuntaa. Savo-Karjalan 
tieplirin hallintopaikka on Kuopiossa. Joensuus-
sa on maakuntakonttori, joka vastaa tiellikenteen 
tarpeiden selvittämisestä, tienpidon ohjelmoin-
nistaja perustienpidon tuotantotoiminnasta Poh-
jois-Karjalan läänin alueella. 
Liikenteen kehitys 
Liikenne kasvoi Suomessa vuoteen 1990 saakka. 
Senjälkeen kasvu pysähtyija liikennemäärätjopa 
kääntyivät laskuun. Vuonna 1993 liikenne vähe-
ni 1,5 %. Liikenteen kasvu käynnistyy uudelleen 
maan talouden kasvun alkaessa. Kasvu keskittyy 
erityisesti pääteille ja suurimpien taajamien ym-
päristöön. Savo-Karjalan tiepiirissä liikenteen eri-
tyispiirre on raskaiden puutavarakuljetusten suuri 
määrä. 
Tieverkon tila  
ovat raskaan liikenteen pullonkauloja. Joensuun 
ympäristössä maankäytön kehittyminen edellyt-
tää päätieverkon kehittämista. Sorateiden osuus 
 Savo-Karjalan tiestöstä on 49 %, kun koko maas-
sa sorateitä on keskimäarin vain 38 %. Sorateiden 
kelirikkoisuus haittaa mm. puutavaran ja maata-
louden kuljetuksia. Päällystetyllä tieverkolla  on 
 huonokuntoisia osuuksia  17 %, mikä on sama
kuin keskimäärin koko maassa. 
Toimintalinjat 
Yleistavoitteena on yhtenäinen liikennöitävyyden 
 ja  turvallisuuden taso Savo-Karjalan tiepiirissä
maakuntien odotusten mukaisesti. Alueellinen 
näkökulmaja alueelliset tarpeet on tarkoitus saa-
da ohjaamaan entistä paremmin tienpitoa. Tässä 
tarkoituksessa kehitetään yhteistyötä kaikkien 
yhteistyökumppaneiden ja erityisesti maakun-
tien liittojen kanssa. 
Tiestön kehittäminen painottuu pääteille. Perus-
tienpidossa keskltytää.n teollisuuden ja asutuk-
sen kannalta välttämättömien yhteyksien paran-
tamiseen alemmalla tieverkolla. Raakapuun ja 
 maatalouden kuljetukset edellyttävät kelirikko-
haittojen vähentämistä. Toinen painopistesuunta 
perustienpidon investoinneissa on taajamien lii-
kenneturvallisuuden ja ympäristön paranitami- 
lankäytön taso. Alemman tieverkon talvi -ja kesä- 
hoidosta haetaan kustannussäästöjä. 
Tiepilri pyrkii yhteistyössä sidosryhmlen kanssa 
kestävämpään yhdyskuntarakenteeseen, jossa 
kuljetukset hoidetaan minimiluikenteellä talou-
dellisesti ja turvallisesti. Ympäristön nykytilan 
selvitysten pohjalta suunnataan tienpidon toi-
menpiteitä haittojen torjumiseen. Talvisuolauk
-sen minimoimisellavähennetään pohjavesien  suo
laantumisriskiä. Uusien hankkeiden suunnitte-
lussa ympänstönälcökohdat ovat keskeisiä lähtö-
kohtia. Oman henkilöstön ympärlstöosaamista 
lisätään. 
Tiepiirissä laaditaan yhteisesti hyväksytty liiken-
neturvallisuuspolitiikka, jonka mukaisesti tar-
kistetaan tienpidon toimenpiteiden kohdentami-
nen. Toimenpiteet suunnataan siten, että etenkin 
henkilövahinko-onnettomuudet vähenevät. Eri-
tyisen tärkeitä ovat kevyen liikenteen kannalta 
taajamat ja niiden lähialueet. 
Liikenneturvallisuusasioissa lisätään ja kehite-
tään yhteistyötä ulkopuolisten tahojen kuten kun-
tien, poliisin ja koulujen kanssa. Myös yleiseen 
mielipiteeseen vaikutetaan aktiivisesti joukkotie-
dotusvälineiden kautta. 
Tiepiiri osallistuu tielaitoksen solmimien yhteis-
työsopimusten puitteissa lähialueyhteistyöhön, 
joka suuntautuu sekä Karjalan tasavaltaan että 
Viroon. Tavoitteena on tukea kohdealueiden tievi-
ranomaisten pitkäjänteistä toimintaa erityisesti 
tiestön kunnossapidon kehittämisessä. 
Päätieverkolla on lukuisia ongelmakohtia. Valta- 
tiellä 5 on vilkkaasti liikennöityjä, liikenneturval- 	nen. 
lisuudenja liikenteen sujuvuuden kannalta puut- 
teellisla tieosuuksia. Valtatien 17 linjausja lev 	Tiestön päivittäinen liikennöitävyys säilytetään 
ei suurelta osalta vastaa valtatielle asetettavia 	likimain nyky1asollaTalvihoidossa vaklinnute- 




 Moottorililkenrietten  rakentaminen 
 Moottorilhikennetie moottoritieksi 
 Tien  nelikaistaistus 
'flejaij" estelyt taajamassa 
 Tien  uudelleen rakentam nen  
Entasolilttymän rakentaminen 
TIen leventäminen 
Päällystetyn tien peruskorjaus  
Sillan rakentaminen  
Soratien parantaminen ja päällystys 
 Soratien  vahvistaminen 
Sifian peruskorjaus 
Kevyen lIIkenteen väylä 












Vt 5 Hiltulanlahti - Jynkkä 
_i_ Mt 542 Mikkelin pr - Pajumäl 
_z_ Mt 5053 Romppala - Ahvenine 
_Q_ Vt 5 Iisalmen ohikulkutie 
Vt 17 Yläinylly - Noljakka 
Vt 5 Vehrnasmäki - Hiltul2 -- 
Mt 537 Vehmersalmen silta -- 
808 Vt 17 Ohtaansalmen silta 
809 Vt 5 Joroinen - Varkaus 






















Tiehankkeet 1994 - 1997  
Perustienpito 	. tie 
'silta 	* 
Kehittäminen 	.tie 	U 
.silta 	* 
L!! 	'ion pohjoinen tienpitoalue, perustienpidon_hankkeet _________ 











Mmk 1994 1995 1996 1997 Kunta 
_ii___ Mt 5762 Haapaharju-Vallceinen  fl 12 3,8 5,0 NIIstä 
_Q_ Mt 5862 Jyrkkä-Laakalärvl 12 16,0 3,9 SonkajärVi 
-- Vt 5 Kollonvirran liittyrnä  16 1 3.7 IisalmI 
-- Vt 5 Lapinlanden kohta 6 6,4 42,0 Lapinlahtl 
--- Mt 561 Jynkänmäki-Kluruvesi  10 17,4 19, 1 Kiuruvesi 
---- Mt 582 Harsukangas-Rautavaara 10 9. 1 12.4 Rautavaara 
_z__ Mt 5861 Sonkalärven taajama 6 1.4 3.4 Sonkajarvi 
_Q__ Mt 563 Peltosalmen silta  14 1 1 .2 IisalmI 
---- Vt 19 Vleremän Hlttyrnä ja val. 16 2 1,1 Vleremä 
---- Kt87 Sahijoensilta 14 1 1.1 Sonkajärvi  
--- Kt 87 Kurenpolven hittymät  16 3 0,8 Vleremälisalm 
---- Pt 16425 Valkeisenkohta  15 1,0 0,8 Nilsiä 
_p__ Mt 595 Kiuruvesi-Salahmi 10 24,6 32,5 Kiuruvesi 
-- Mt 5646 Martikkala-Kuhaniemi th  12 5,6 3,8 Lapinlahti 
-- Kt 77 Maaninka-Kinnulanlahtl  15 2.8 2,5 MaanInka 
-- Kt 77 Maaningan kr-Hamula 15 2,2 2,1 SlilInjarvi 
_z_ Pt 16425 Nilsiän keskusta  6 0.5 2,0 NIIstä 
-- Kt 87 Nivan lilttymä 16 1 1,8 Kiuruvesi 
-- Kt 77 Sävlän kohta 15 0,7 1,4 Plelavesi 
_z__ Pt 16058 Hallaperän et risteys 17 1 0,9 Kluruvest 
__z___ Vt 5 Nerkoon kohta 18 _____ 0,5 Lapinlahti 
-- Pt lb 146 Savinailun rt-risteys 17 1 0,4 ionkajärvi 
-- Kt 77 Keski-Suomen Ir-Keitele 10 6,5 10,0 - - Keitele 
_a Vt 5 Mkatylahti-Lapinlahti 9 6,5 10.0 Lapinlahti 
-- Vt 5 Nerkoo-Talpale 15 _____ 2,6 Lapinlahti 
-- Vt 19 Keskusta-mt 5951 15 _____ 2,4 Vleremä 
_2i_ Mt 569 Mäntyrinteen kohta 15 1,2 1,8 Nilsiä 
-- Kt 87 Härkinjoen silta 1 1 1 1. 1 Rautavaara 
.åL_ Mt 591 Vieremän keskusta 16 1 1,0 Vleremä 
-- Mt 582 Juuvinkosken silta 14 1 1,0 Varpaisjärvi 
_za_ ct 87 Rãnkkölä-Otnasjärven th 15 1,5 0,9 Sonkajärvi  
__zp_ Kt 77 Keiteleen lilttymä 16 1 0,6 Keitele 
-- Vt 5 Talpale-Ohenmaki  9 4,6 9,0 - IisalmI 
_Z4_ Kt 77 Vuonarnonsalmi  15 1,3 4,4 Keitele 
__z_ Vt 5 Honkaharju-Nerkoo 15 _____ 2,0 Lapinlahtl 
-- Mt 599 Nälånnön silta 14 1 1,5 Kluruvesi 
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Mmk 1994 1995 1996 1997 Kunta 
--- Kt 72 MIkkelin Ir-Suonenjoki 7 12.9 26,0 Suonenjokl 
___i_ Vt 5 Päivärannan entasoliltt. 16 1 12,6 Kuopio 
_i_ Mt 573 P-K Ir-Savolanpelto 7 10,4 11,7 Kaavi 












_j__ Mt 502 Maarianvaara-I-IIthtok. 10 3,0 3,3 Kaavt 















_Å_ Mt 546 Haapamäkt-Tervo 12 14,4 6,0 Tervo 
_j__ Vt 17 Vuore1a-Jännenlemenyth  15 5,2 4,1 Sifiinjärvi 
j__ Vt 5 Pyylammenile-Hoikkl  15 6,4 3,5 Siillnjärvi 
_i_ Pt 16391 Kurola 	(Il 7 0,6 1,5 Varkaus 
_j__ Mt 508 ViltaniemI-P-K Ir 12 13,7 9,5 Juankoski 
-- Kt 75 Kuuslanden kohta 15 1,5 1,2 SlilInjärvi 
_i_ Vt 5 Vehmasmäen lilttymä  16 1 0.7 Kuopio 
_iQ_ Mt 551 Pihkainmåen kohta 15 0,6 0,3 Karttula 












_i_ Mt 573 Savolanpelto-Luikonlahtl  10 13,2 10,0 Kaavl 
_LZZ_ Vt 5 Vt5/Vt 23 eritasoliittymä 16 1 2, 1 Varkaus 
























_i_ Pt 16339 Ranta-Toivala 12 5,1 5.1 Kuopio, SilIInI. 
_j2_ Mt 453 Mikkelin lr-Varkaus 15 3,0 3.0 Varkaus 
Mt 4681 MIkkelin ir-Akonlahti  15 2,5 2,0 - Varkaus 




Mmk l l 1997 Kunta 
2 171,0 Kuopio 
7 39.7 - Thusniemi 
7 27,0 - Kont.lahti,Eno  
6 160,0 Iisalmi 
5 106,5 - - - LiperiJoensuu  
3 130,0 - - - Kuopio 













5 233,0 - Joensuu 
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Mmk 1994 1995 1996 1997 Kunta 
aiz_ Vt 18 Juuka-Aronsalml  10 33,3 42,0 Juuka,Nurmes 












-- Mt 500 Mutalahti -Ilomantsi 10 24,7 16,2 Ilomantsi 
Pt 15796 Kinahmo 12 8,3 8,6 PolvIjärvi 
2i_ Mt 5261 Kylänlahti-Lonkka m 12 ____ 7,0 Lieksa 
_2a_ Pt 15837 Törmälän tasoristeys m 17 1 2,0 Lieksa 
_4_ Pt 15822 Vepsänjoen silta 1 1 1 3,0 Juuka 
--- Mt 514 Kaltimorikosken slikt 14 2 4.6 Eno 
2aL_ Kt 73 Lieksan ffltt.järlestelyt  8 1 10,0 Ueksa 
2_ Pt 15910 Kohtavaaran tasoristeys  17 1 2,1 Nurmes 
2_ Pt 15847 Lamminkylä-Mñräälahti 12 5,0 3,3 Lieksa 
_!!_ Pt 15747 Ukkolan Uejaij estelyt  12 1.0 0.6 Eno 
2_ Pt 15924 Jokikylän mutka+yt-liitt.  16 1 0,4 Nurmes 
ai_ t 15829 Sipukanmaki /Hattus. ifitt  16 1 0,4 Ueksa 
2_ Pt 15882 Vaararilemi (mutka/mäki)  13 0,6 0,5 Lieksa 
-- Mt 522 Malahvin kev.hikvaylä  15 1,8 0.5 Ilomantsi 
_:_ Mt 5142 Koukkujokl-Luhtapohja  12 22.8 27.8 Eno 
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Mmk 1994 1995 1996 1997 Kunta 
-- Mt 490 Nilralan rajanylitysp.  fl 7 ____ 7,3 Värtsilã 
-- Mt 476 Salokylän kev.lfflc. väylä 15 6,3 3,5 Liperi 
-- Mt 4882 Juurikka-Valkeavaara  (fl 10 14, 1 15,6 Kitee 
-- Pt 15688 Suhmura (mäki/koulu) 12 6,0 2,3 Pyhäselica 
!:_ Pt 15729 Varparanta-Romppala  12 19.0 15,8 Kontiolahti 
























-- Mt 4883 Uusi-Värtsilä - Korkeak. 16 3 0, 15 Tohmajärvi 
-- Pt 15673 Rikkaranta 12 2,0 0,5 Outokumpu 
-- Pt 15558 Pyssysaio 13 _____ 0,9 Rääkkylä 
-- Pt 15708 Puntarikoski 12 4,5 2,5 Kontlolahti 
-- Vt 18 Essen lIItIymä 16 1 0,6 Kontiolahtl 
_z_ Vt 6 Puhoksen lilttymät+vai.  16 2 0,5 Kitee 
-- Pt 15696 liksenvaaran kev.li&v. 15 2,3 2.5 Joensuu 
_Q_ Pt 15715 Lehmonkev.lilkv.latke 15 1.1 0,3 Kontiolahtl 
-- Vt 6 Haavanpää-Nilttylahti  9 5.1 19.9 Frhäselkä 
-- Vt 6 Kesäianden ffitt.JäIJ. 16 2 3,5 Kesälahti 
_z_ Vt 6 Onkarnon liittyrnä  16 1 1,7 Tohmalärvi 
_4_ Vt 17 Honkalampi-Vilnijärvi 9 14.7 32,0 Liperi 
-- Pt 15729 Kulho-Kuuma 12 8,5 9.0 Kontiolahti 
Omassa sisäisessä toiminnassaan tiepilri keskit-
tyy uuden organisaation toimivuuden varmista-
miseen sekä toiminnan taloudeifisuuden ja te-
hokkuuden kehittämiseen. Hallintoa  ja kiinteitä 
kustannuksia vähennetään mm. päällekkäislä pil-
rikonttoritolmlntoja purkamalla, silrtämällä  hen-
kilöstöä tuotantoon käyttäen hyväksi tehtävä-
klertoa ja uudelleen koulutusta sekä tiemestari- 
piirien määrää karsimalla. Näillä keinoilla pyri-
tään suuntaamaan yhä suurempi osa tienpidon 
 rahoituksesta hyödyttämään suoraan tienkäyttä
-pa. 
Tuotantosopimusmenettely 
Tielaitoksessa pyritään määrätietoisesti kohti ill-
ketaloudeffisla ohjausmuotoja. Tuotantosopimus
-menettely  on yksi tähän suuntaan tähtäävä ko-
keilu, jossa tienpitoon sovelletaan tilaaja-tuottaja 
-asetelmaa. Lähtökohtana ajattelussa on, että tie-
laltokselle myönnettyjen tienpitorahojen käytön 
tilaaj ana on keskushalllnto ja tuottajana tiepiirit. 
Tuotantosopimusmenettely edellyttää, että kes-
kushallinnon tilaama tienpito ja muu toiminta 
tuotteistetaan. Vuoden 1994 tuotantosoplmus 
 sisältää seuraavat tuotteet: 
- taiviholto 
- muu hoito 
- päällystettyjen teiden kunto 
- sorateiden kunto 
- siltojen ja laitureiden kunto 
lauttallikenne 
- lauttojen ja lossien hankinta 
- viranomaispalvelut 
- alueelliset tie- ja siltahankkeet. 
- tieverkon kehlttäniishankkelden suunnittelu 
- tieverkon kehittämishankkeet 
Taiouspyynnössään keskushallinto  määrittelee 
vaadittavan palvelutason, laatutason tai tiestön 
tilan, johon kunkin tuotteen osalta tulee päästä. 
Tällaisia ovat esimerkiksi talviholdon laatutavoit
-teet kunnossapitoluokittain  tai päällystetyn ties-
tön kuntotavoite liilcennemääräluoklttain. 
Tieplirit tekevät tarjouksensa, joissa ne selvittä-
vät, millä toirnenpiteifiäja kustannuksifia ne saa-
vuttavat laatutason, joka kultakin tuotteelta vaa-
ditaan. 
Alueelliset tie- ja siltahankkeet tiepiln voi valita 
sifie asetettavan rahakehyksen puitteissa. Hank-
keiden valintaa ohjataan mm. onnettomuusvähe-
nemä- ja yrnpärlstötavoittelden avulla. TieplirIn 
 valinnan  lähtökohtana ovat alueeffiset näkökoh-
dat, jotka tulevat esille mm. maakunnnalllsten 
 liittojen  ja kuntien kannanotoissa. 
Työlllsyyshankkeiden valinta ja työffisyysrahoi-
tuksen määrä riippuvat työvolmaviranomaisten 
kannanotoista. 
Rahoitus  
Tiepilrin perustienpidon ja tieverkon kehittämi-
sen rahoitus määräytyvät vuosittain keskushal-
linnon kanssa tehdyn tuotantosopimuksen poh-
jalta. Työllisyysrahoitus osoitetaan tiepitrin käyt-
töön työllisyystyöohjelmilla, lisätyöohjelmilla sekä 
työvoimapllrin tekemillä päätöksifiä. 
Seuraavassa tarkastelussa on otettu huomioon 
eduskunnalle tehty esitys 550 Mmk:n elvytys-
budjetiksi, jossa Savo-Karjalan tiepilrille esite-
tään 20 Mmk kehittärnlseenja 15 Mmk perustlen-
pitoon vuodelle 1994. 
Vuonna 1994 perustienpltoon on valtion budje-
tissa myönnetty 3618 Mmk, mikä on 5 % vähem-
män kuin edeifisenä vuonna. Savo-Karjalan tie- 
piirille on tuotantosopimuksessa sovittu perusti-
enpitoon 412 Mmk. Tämä rahoitustaso on ollut 
toiminta- ja taloussuunnitelman laatirnisen  läh- 
tökohta perustienpidon osalta. Elvytysohjelman 
 ja  edelliseltä vuodelta slirtynelden määrärahojen
vuoksi tänä vuonna on Savo-Karjalan tiepiirissä 
käytettävissä perustienpltoon 460 Mmk. 
Kehittämisen määrärahat rIIppuvat siltä, mitä 
kehittämishankkelta tiepliri saa koko maan ohjel-
mUn. Vuonna 1993 kehittämisen määrärahat oli-
vat koko maassa 1504 Mmk. Vuoden 1994 budje-
tissa kehittämisen määrärahat supistettIIn 965 
 Mmk:aan, eikä budjetissa esitetty yhdenkään uu-
den hankkeen aloittamista. Kehittämisen osuus 
elvytysohjelmasta on koko maassa 330 Mmk. 
Siihen sisältyy mm. Iisalmen ohikulkutien alol-
tusraha 20 Mmk. 
Vuonna 1993 KuopIon ja Pohjois-Karjalan tiepil-
nt saivat kehittänilshankkelden toteuttamiseen 
yhteensä 67 Mmk. Elvytysohjelma mukaanlukien 
kehittämishankkelden rahoitus on 85 Mmk vuon-
na 1994. Tieplirin laatima kehlttämishankkelden 
ohjelma edellyttää kehittämisen vuosirahoituk
-sen  nostamista suunitelmakaudella  150 - 180 
 Mmk:n vuositasolle. 
Kuopion tiepitrille myönnettiin vuoden  1993 työl-
lisyys-ja lisätyöffisyysbudjetelssayhteensä 9 Mmk 
 ja  Pohjois-Karjalan tiepilrille 18 Mmk. Valtion
vuoden 1994 budjetissa työlllsyysraholtusta 
myönnettiin yhteensäl6 Mmk, josta Kuopion lää-
nIIn 4 Mmk ja Pohjois-Karjalan läänIIn 12 Mmk. 
Tässä suunnitelmassa työlllsyysraholtuksen  on 
 oletettu säilyvän suunnilleen varsinaisen työffl-
syystyöohjelman myöntöjen tasolla. 
Tienpitotoimenpiteet  
Oheisessa kuvassa on esitetty tienpidon kustan- 
nusten jakautuminen eri tienpitotolmenpiteille 
vuonna 1994. Kuvassa on otettu huomioon eri 
rahoitusmomenteilta tuleva rahoitus. 
Perustienpito 
Perustienpidon tolmenpiteifiä hoidetaan teiden 
kunnossapito, kunnon säilyttäminen  ja alueeffis
-ten tiehankkeiden  toteutus. 
Alueiden välisen rahanjaon lähtökohtana on pe-
rustienpidon tuotteiden osalta ollut pyrkimys yh-
tenälseen tiestön laatutasoon. Alueellisten  tie- ja 
siltahankkeiden kustannuskehys  on jaettu valta-
kunnallisten jakoperustelden mukaisesti käyttä-
en tiepituuden painona 55 %ja liikennesuoritteen 
painona 45 %. Kaavan mukaisesti Kuopion läänin 
kustannuskehys on 55,6 % ja Pohjois-Karjalan 
osuus 44,4 %. Jakoperusteet ovatjohtaneet koko 
perustienpidon osalta lähes samaan jakoon kuin 
alueellisten hankkeiden valtakunnalliset jakope-
rusteet edellyttävät. 
Talvihoidossa suolaamattomuuskokeilua on laa-
jennettu Pohjois-Karjalan alueelle. Suunnitelma- 
kaudella suolan käyttö vaklinnutetaan selvästi 
aikaisempia vuosia aihaisemmalle tasolle ottaen 
huomioon kokeilusta saadut tulokset. Alimpien 
tieluokkien talviholdossa pyritään saamaan  al-
kaan säästöjä. 
Muu hoito sisältää liikenteen ohjauksenja palve-
lun sekä viheraluetyötä ja puhtaanapidon. Ta-
voitteena on nykyisen tason säilyttäminen. 
Päällystettyjen teiden pintakunnon osalta lähtö-
kohtana on, ettei tavoitetason alituksia ole enem-
pää kuin 16 - 20 % tiepituudesta llilcennemäärä
-luokasta rIIppuen. 
Sorateiden kunto laskee hieman. Erityisesti keli-
rikkoisten tienkohtien korjaamiseen on klinnitet-
tävä lisähuomiota tulevina vuosina. 
Siltojen kunto säilytetään nykyisellä tasolla.  
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Losslen liikennöinti turvataan nykyisellä palvelu- 
tasolla. 
Alueellisissa tie- ja siltahankkeisssa ovat etusijal-
la huonokuntoisten päällystettyjen teiden  paran- 
tammen, hilkenneturvallisuutta parantavat tie- 
hankkeet sekä vilkashikenteisten soratelden pa-
rantaminen. Käynnissä olevista tiehankkeista tär-
keimmät ovat valtatien 18 parantaminen välillä 
Juuka- Aronsalmija kantatlen 72 rakentaminen 
Suonenjoella. Elvytysohjelmaan sisältyy valta-
tien 5 uudelleen rakentaminen Lapinlanden koh-
dalla ja Lieksan ilittymäjärjestelyt. Muut hank-
keet on esitetty kesklaukeaman luetteloissa ja 
 kartassa. 
Työllisyyshankkeet 
Työffisyysmäärärahoja on vuonna 1994 käytettä-
rissä 1 6 Mmk lähinnä vain käynnissä olevien 
hankkeiden jatkorahoitukseen. Suurin hanke on 
Juurikka - Valkeavaara Kiteellä. Hankkeet, joffle 
 on  osoitettu työffisyysraholtusta, on merkitty han-
keluettelothin. röffisyyshankkelden valintaan vai-
kuttaa työvoimaviranomaisten kanta ja kuntien 
työllisyystilanne. röllisyysraholtuksen kehitys 
voi vaikuttaa suuresti hankkeiden toteutumiseen 
erityisesti Pohjois-Karjalassa. 
Kehittäminen 
Kehittämishankkeet ovat yleensä sellaisia suuria 
päätle-, silta-jataajamahankkeita,jotka paranta-
vat merkittävästi tie-ja Hikenneoloja. Määräraho-
ja eljaeta plireille suoraan, vaan hankkeet kilpal
-levat  valtakunnallisessa vertailussa. Valtion yo- 
den 1994 varsinaiseen talousarvioon ei sisälly 
uusia kehlttämishankkeita, mutta elvytysohjel
-man  turvin on mandoifista aloittaa uusiakin hank
kelta. 
Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyy tiepil
-i-in esitys kehlttämishankkelden toteuttamisoh-
jelmaksi (keskiaukeama) . Ohjelman toteuttaml-
nen edellyttää kehittämisen määrärahojen lisää-
mistä. 
Kuopion eteläpuolellajatkuu valtatiellä 5 mootto-
ritieosuuden Hiltulanlahti - Jynkkä rakentarni-
nen. Tie avataan lilkenteelle syksyllä 1994. Myös 
maantie 542 Mikkelin piirin rajalta Pajumäelle ja 
Romppalan - Ahvenisen tie valmistuvat kokonal-
suudessaan. Noijakan eritasolilttymässäja valta-
tiellä 5 Vuorelasta Sillinjärvelle tehdään vilmeis-
telytöitä. Iisalmen ohikulkutien aloittamiseen es!-
tetään elvytysohjelmassa 20 Mmk. Klireellisin uu-
sista hankkeista on Ylämyllyn - Noljakan tleosuus 
 Joensuun läheisyydessä. Seuraavaksi tärkein  ra-
kentamiskohde on Vehmasmäki - Hiltulanlahti.  
Lisätietoja suunnitelmasta antavat: 	 Tielaitos 
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